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NEWS J)HONEs- Editorial, Park 2?78 Subscrlpclon ManaJ[er. Pttrl. 1050 
\-OL s. ~0 .• 10 
Interclass Track Meet 
Ju noor' \\in fir,, Pia'" 
II\\ t Lt \U ut IH Pu1,,.... 
\1 1111 tliiiiU:ol lnlt•rf•h.- tr:wl. nu~·l 
~utu"Ltv ttu• .luutnN hud tut •hlht·ulty 
111 c~llnllllllll: lir-1 pl:wo• 1\llh li fm·l•. ' 
'<N'flnol• :uul '.! 1honl• roor " tootul ur •W 
polnl· Tlu fo'N .. hmo·n •JtruniL :o •nqon'l 
h,, \\IHiillt., ~"f'fUul honur"'4 \\lth l tir"'t'. 
;J "''111111< IIIUI :.! Jlunl, r11r II loolnl IIi :Jf 
Tlt(' ~uphumurto,.~ i•tullt- U+ 1\t \\Hii I llt't-t~ 
... , ..,,.,.,mtl .. uud I 1 hir•l"' au.tt.tfi'K-tll IIIJ.t '.! t 
jWillll•, \\folic• I ho I'<•III<IC. lr:lll,_l tt]O!IIjl, Ill 
tlw n•tlr 1\tth :1 lir-t•. I .,.,111<1 mul '.! 
1 fun I' ~IIIIIIUittk \lfl IU :_ .. , 
llf~~l 'I I nud I'{JUllt' ' I.) 111•rc• ht~th ,..,·,or-
,.,..... "1tlt II pumto. e•:wJt \\hil<• Fnw•·• .. ' 17 
1tl1tl llrtll+l\\~·11 . , ... , \\t'f"'' du.'"'4 · nutthtr-tap 
\IIIlo lllrtjll0"' 
\\'O~Ct:STCR. \\.\SS., \\ \\ ~. 10 1~ 
Tech Loses by Score' of Tech- Colby- HolyCross 
7-5 
I OC.\LTEA \1 PLA\ S ERR\TICII\LI. 
1'1( FIE1.0 
t:oun Hill \h111Hl 1\ Ttu"-
o.l I Ill \If I r ;.,Ill 111>\l 
1111 ~:1111rtla~ Tt~·h will j!o'l it" 
fuurl h o·lt:ttll't• of 1111' \l':lr ul!:tin,f 
t ht• "tltlo•l•·- uf 1l"I'III"J)I•• ri1·:1l. Tllf• 
rootlo:oll '-'111111' j, hi~tur~. !Itt• n•ln,l 
r:ro·o• 11:1" 11 t•l"''' tlofo•nl, hut I ht 
o'l'!l"·f'llllll(ru•'- ht•long 111 ' l'l'•·lt. :lllf l 
:1 vwllll',l in tho· tnwk mo•o·l :-:atnr-
olnl 11 ill l{il·o• '1'1 •o· lt llll o•vo•ll bro•uk 
in tlu• 11thlo·lit· o'lllllt·'l" nf lht• .l'••ar. 
Tilt' ho1.-.•hull ll•tun juun1o·~ ,,1 tu llllr· 
h~utl :-iatunL'~ :md .uatpl:nt"l 1lu '•"" 
ll t,mp ... fllrt"' ~fah• nmP nl rtw h:H. fuu 1 ..... , 
th~ ~lOt' i-.i thnluuh -.•rrnl' h• rill' llt•l,l 
Thtt am~pL.t.~·"~ Hf huth lt.'i.UU... "''n· r• ... 
... pun_ ... ihlt• ft,r .. .,ttu• tlf I tit• Uf1JHHU'UI' .. 
'"'''on"'(, hut 1 .. N,h' ... t•rr•u-.. \\t•rt' Hlttrt• 
rH .. tly than o( lht:' l:runil •· ~l:.h· it•atll . 
:-\htotllum lti1 ~~tu ... l a )l;tlnd ~mw 1'\('t'pt rur 
'"•"'u."inw\1 \\il•lnt~. tuu l elt•:--t•t'rt"(l a '' 111 , 
hu1 !lu- lliWJr lidtlinl! HI luooo·• I"" hom '" 
u hatl hult•. Bil"l....,'ll \\ hu h••ld ThriiiHHIIII 
1fl :1 :!-1 ·•·on• t Ito• pn•o·,.liru: Tlmr...l:tl 
:-<lt~oulol 11 n•l11.1 r:tt•o· "" lltt• out1lutor 
tr:wl.. In· ,t·l~t•dul .. d, :t' lw~ l11·t•n ru-~t·t•' T,oc·h down tn Uth run 1H tlw n,.,., ... j, ttun·t-.1. tIll' t•riln--ou and J;trH_\ wuultl 
PIUCC. SE\ EN CENTS 
JOI!\ T CO CDH Or 1 HI 
CL-\R" \NO TCCI1 \\l S IC \1 
\SSOCI \liON 
mnmit' 11•• tlwn n""""'l m f:t\ur .. r duuhrlt• .. -.~ lu• tlu• h.-ttt•r ht't u( 'ht' ( lmhauo, whu wa~ 11011 "' ''""~·ful. l':onl-
Bf-.,_1 ''''" twult 4•f tfu• .... h••rt tl., .. tu·, ,,.,II <Ooo4Jn "'(Nut n._·rhal'nl,t!: 11ulL ,.,.r~ hlttt 1rvuhlt·. 1hhnu~h 111 tlw huu- In Uw Hfl(.'ntnl!. tnmlle. · r,oc·l1 f:ulul tu 
tln•l. lwnh 1<11•1 \\:Jm·n r ..... ~·l hun 111 tho• row·h lir-1 ,...... n ... lir-1 11\n \c•\1 
\'t·ar '" tim~· mn .. r tiv•· '''''"'"· 
l'hf' h1'-t Jolllll I'UIIt'o•rl J(il I II lo,l 
I ho• ('lark ( ollt•~-t•· 11111 I Tt •·h \I It'll'· 
al \Hilf•i:ttiwto: 11 ill htl.o• phll'o' "" 
)lnnday ,.,.,,nin'-', )lui II 111 \J, ._ 
<'llllnit•-: ll:tll. Tho 111<1 \--w·tu-
111101,, lllllltlo,•rutl( ,tlount liOutt•n , will 
furni-:h t ho• h•·-t lllth•i•·nl I rt•at ,,.,.11 
in \\'urt't"-lt·r fur 1111111) II lhl\ \ 
prngrttnt nf ,..l,~·twn- whh·h 11 ill 
plc•:l-:t• o•n·r~·hu;ly, will llf• uiTo·H~I 
lo-' tlw lliN• C'lub~ untl Ordu·•l r:t, 
\1 Ill P. )1. tltt• d:tllt'iu~t. l'llll'i'tiu~ 
of J(\ lllltlllll•f"<, II ill I'CIIIIIIII'Ili'O• :11101 
will lot' 1'<0111 i11111•l •1111 il I u'•·lood,; 
Thi, f:u·t :tlou .. 'hl•nltl l~·iu'-' uut 
fu .. l 1111u t•r IU .!-.1 unl.\ 1....:; n( Jt -..· ... m.t 
•hi <J lho• n'O'Ionl lu lloo• :.!'.'11. loool\o·\·•·r 
,_. ..... h·ul lfw fu·lal , \\IIUIUl" t L .. th 1U .!I tht 
'""11u HU "11 .. tlu• pn·nu .... l run ul tlh 
tla\ \\ nm·u nntl UwJwr ,ht·nt!lh-.1 m 
tho k.o•l untol 1111' h•t 11•1 ':onl• "'h•·n 
l\t·llh .. p11r1f"'l fr••tu 11w n·.tr t•1 \\Ill lw 
lntlf• nu•n• th.tn a fuut. 
11w l•'"'""'lmu-n ruu.-lt• u. rl~· ... au ""•1-p u( 
tlu. lmt.c•·r run-. ThP) fuu~ .til thn .. · 
fll:II'O·• 10 1110' uttlo· '1\ tlh I 1'!1111'1' '""'IIIJ( "·' 
h .. lr" l:op In 1l11· 11111 null• Fnuwo• ruool 
lluimln \lt·n• llu· nnl) nn •• '" hui•lo :onol 
m lht• quurlt-r PU\\t'r" ntll U\\tt\ rrnm :til 
h•• "1'1"""'"1' \\ holo• (lnmoh~ hlto•hl'll :o 
tll..,tutH "-4'C'OIId 
ll ump-lun• nwn "''"' •• .,_,. uut ..... u,.l tlw 
thi"l \\:t..··· Jt••inu. llu~ ~·ueu " ·" \\lu·u tn 
,.,..,r ltllt lnm uu. :--h· .. ·h ut fut ••~·· ,_..,, 
man uttt J-:'"'"'"'('(1 1lh· rw"'· :ta.tl tlwn nn· 
utlu'f t·rnw hnme.ht m '" .. nut .. 
(;Ju\·t·r UpNatd II ~·HU cl \\11h "' .... 
fic·t.l hu ·md 1'"'1.. "'"'"'I"" '"'" ''"''" ;llhlc·h-:trt••lmn.:t.nnollo•an·tlu flllr-ln fi .......... &.....,. ~la.rtti\ ,,.d (a, ........ fnuu.-.:f 
'!'Ito vi•·tur 111 t lu· I rialll!lll:\1' llll'd , 
To·t•h.( 'ulh\-lluly ( 'ru ... , i' han I Ill 
pr .. lio·t lu " oltl:ll lll•~·t 11 i1 h II If' 
p11rplt•. i t 1111111<1 '"' fairly ':1ft· w 
•·uuul "" 1l11• l't·f•lt 1111'11 lu win, lout 
Ill<' ( 'ullo~ :tllllt·l•·· 111:11 l:oko• 1111111l• 
111 till' l'lt·nt' 11lu·rp Btl\tllnn ll ill 
loon llunl»o.r ""rh ... t hr-t "" :on t'mot uool pit• "-llflrl'lll<' iu t lu·ir '-I nmg f'\'1'111 '· 
(:lu\o'r, "'hoo h:11l •loolo·n llunl , o·no'"'l lho lin I he• ut lu·r hauol, I he• n1lo• IIIJI~ 
nthlwr 11 urk t l11• utlu·r 11111, :uul ).(il'o II• 
lnll~t•thonl \r·• lln!llf>•luro ""r"l'"" 1111 o1o·r11lu•lmin~t lttnjnntv ulo•r 
a lni'J(t' nunolwr of nu·n frn111 'l'f't·lt 
\\ lwtlwr 1 hi.. t'lllll'l'rt 11 ill lw• 1111 
:IIIIIU:tJ :tlf:ur. i< IU It< clt•jM·IIof\ Ill 
un the• 'llt't'o " nf tlti- lir•l ""' . 
En·r~•·llf' kn1111• thul "" l1:11o• .11-
lul!;o'llwr ''"' f•·11· .. r .. , ... h aiT11i,.,., uu•l 
f'<lll'-iolt-rinl! tltt• t"l:l•• :m•ltlof' prio·o• 
only :141 c•t·nh :t Jll'1'-<>ll tlll'n' •ltuulol 
lu• :1 lnll(o• ro·prho·nl:llin· 1.,,.1\' uf 
Tt·t·l• m••n unol frto·1ul• 111 m-ur • 11 
-u•·•·•"·· Remember. \1n) II , 01 
Mechanics Hall. 111un• u.ff,·r '" .. u•·r-· dn\\n m1 :t fr, .. 1''"' ... fhtl~ ( 'ru''· 
mHI •• t<tUJJtlt• ur hll'" :-ih·-.·h.m t. .. l lilT \ k I . .. I I 
:':lf lmlttv willlt II. :ond To •f·ll lllf'll " "'""' 111111111 "''·"· "' I,,.,.,,.. \\ill1 a twc~httJQZ•~r fttt .... , .... ,,. htH \\tt• dul'for lu n p:t'"'-"'4'IIJ,[t r 
o'"IIIChl 10fT ... ..-nnd ho·llr·• fullooo(.-1 1111h IIIII lu 1111 lututl, :11)(1 •'lrtlll~, Ill 1. k , ,, 1 1 · I . , . . •• 111 tuH :o-IIIU 111 • IHI~"\\t•n"t I u • 111.111 llnllm\1·11 \\1110 lilt' lounllo-- "otto ''"" II ''"It'''• hut rrul·~l '" ... , ... ,, ''""' on a t•ltt·t•r tIll· II It'll t rmu lito• IIIII . I ill• 1\llh 1111 onjur.-1 ttlr ''""' lloo• olo•pllo• ,,, 
llo• \\to• uul llll•h,.luuollho• lhlll' \\II• O'\ dt•la)"l '10111 t'OI)IIf' lloo1l IIIII o•n•lll< 111 titt• llll•o•( Will ho• I ill' 1(1(), lii•"''UI ' 
In 1 hP 1\ 1'111111 o•l'o•nl• :--111111' " '" I ho· IIIII, '''" llnollp•lllrt n ''~llfJI•• uouro• r1111' lu till' ' I I · 'I l I · I 1 1 . r. ~"I t 1 o• rom hll•hor lrl'llll•ly ''""' • I Tw!l '"1"· fulluw .. l '" I \I'll f•rn•r ... l(lll '' j 2:W, II till I tO rard- 'lu-lu .... lllf' hulf, I .. Yoou·,.,. 1(111 yoour fllfH' Ill ,nour llllllllh," 
""'" · 11'1111111111 lltuh lho• ·hHI-pul .:onolluun- rllurtlo \'o•illll'r 11'11111 ''"'"'' iu 1111• tirlh Ill I{', : li lt t W!HIII ,. rill h .. t II' llj! 1 -lf~T,:m: ::·~;.llll'l"llflw ,;ll•·rlll:: .... nol 
lllt•r lhnm· llllho•lrllll•r o•vo•ul Ju, lll>il'k ... r ... ·hilt ·oml '" th·· "'''''IIllo C:r·ohouo ro· lllllllnll lollrdl··-. tiH· loll(h JIIIIIJI unti l II r I I I I I' 0 
. . I Ul\' nt4' ttl Ill "'', .. lht•. 41<11 Ill • Ill tJq .. lfll I~ rt lwut lla11ro11'• h) ll xnnl• ll'llh t>~w.,lllo...,..•ll . hnonol jump. tllf' pulP \':IIIII, luw1- ""lkm~: .. 
1111 elL-<'!' ( 'lnuulh·r muhc"'l oHII 11 lo:on• 'l'••·h pntN•~It'fl lu w·1 Ill 1!11 l·oul<l lllt•r lloru11 •lt10l 11111 , :11ul cfi,f'll'-
(not :,Jwoul n( ~lt'f~l,· h~ lmrltnl( 1h•• pluh• furm,·r. Jmurut tfn"'' ·• I'!.-. .... ·u•d f:t .. ,, .• tltrtl\\ Evt·rv (•\·t~nt \\Ill .. , ... "'l'l•(•h 
!rl rl . riOIIoolll•l \lllh :tint ~'""Ill olnol 0 Ill ""' 1 r ., r l . I . 11 r:~U.\ \ :; INI I' \1 ''""'""" ( 'lulo 
.,.,. '"''~'" ,.,.f'lll• "o·n• '" 1101 1111 •111, CCrmti"1AM '"' I"~IJ' $• ltllf·n lu I If 11111 11 1 11 ru·~· :1111 111 l'nu 11,.,, 111
, 
111 p:tr \\lullllJL ""'k 1lu• lnllh '"'"'' tll·:trll' 1·1·o·n t·l't•nl lltt·n• \\Ill duuht- .'itNII'. \1 r.o 11 :\,,.8 ,,,_.10 .,11 
"nh 1lu l(r:unmM "'1""'1 lo•;Jp ur 1 rt Ill , 1:w l.. \I>T•\1'- ro~ IJ\SI.Il\1 L T[ \\1 lo·" lw To·•·l1 1111 n to fmi-l1 11itlt 11 :; IMI p \I Tfllf ''·"" 1:.1o1oo"'' \l,..t-
'"· In tht• t••~· \'rulh l'oonuc"'n rl•·,.n•l u.,,, lh'TtKh "" I\IU.n s.,, Ill>· 1!:'""1 pl:u•t·. ( ':lpl:oin l'••lflt \\':tr- '""· '\, ... llouhhiiJr • 
llw hnr "I Ill h r.,r '""'' pl.:u••, •n•l '.'II rl lint n·n, H•~~t. uml l'arn•wurllt l•••k \\I U'-I.SII~\ t~a .... loall l'o.,.lo'" Inn· 
:1 m, fla\'<• l\llllt llu hn•ul Jlllllfl. I 1 '" ol II oro ""'· 
1-n. "'""'" ·'~ 
Ll·cnl ., .., ' I; ' IIi 
liM) \ lnl ola•h 
:! m1lrnm 
' 1:.'0 h'!lh hunllo • 
' 110 \!lrtl •lrt-h I 
?..'0 .\'1\nl oh•h .I 
I tmlf• run 'I 
"-hot filii lo :I 
llitth Jlllllfl 1\ 
llrunmt·r 1 hru\\ 1\ .I 
P<>l<· \'111111 .. :t 
OL-nr- 1hn"' a :; 
Bro~~<l jum1• I ;, :I 
'l'mnt. .;() at 21 
(f'or~lil'lucvl "" J"lflo G) 
I ;.,,1)!, H ....... • ,.. ... ,,,.. •·on I ••• 111111 t:o•u•l fur :tl lo~1'1 11111· fir• I, a lui 
I of h • 1 1 II TIILI{SIH \ ·,Ill I' \1 \lllooolotu, !':linn"~ '"'1'1""' • t 1' " • .,." ""' 111 Fr:uwi-. ( ' luuullc·r "'I•JW<', C 'm11•·11 
J 1 tf 1m, h:1.._ ~,.JtJH,.f hi-.. 1 .. ,..•11•m •~"f":'''"". . Cltlt P'r.trlll"'l 
:111<1 But~t~·-- all 1111'11 """ hnl•lu•l 1 "Ill\\ .'if•l I' \I q,.. f'h1l• J'n.,~ , •• r th• l,,.. ....... un· •• r hi.-. t-UI~Ih... II•· htt t.. ~ 
that 11 """''' he• "''l""'•llolo 1u luu•h '"" "ith fir-1· 111 llc·n-.d:u·r. 11ill Ul:tkc• 
th•-..t· ut 1br n'<lum•l lm11 n••l ''' 1ho• at k:c-1 11 pl:t••• i( 11011 1 fir-1 
.; ~.tnw unw r·nntm'J•· f,:LI'if·h.JI ...... hf• f,;._ 
;, 'll"'" rurN•IIU olrnp lhr .... ..,.. • ...... lo 1111 CI.ECTRIC socu:n \1EETINO 
"Ill l•w u ,.ahuhlo• 111.111 "'''""'a: Hu \ND E LECTION OF OFFICERS 
""" L• h f'llf);thh• lo·aolo•r t• "dl I U:•••l 1 1 Tlw llllllltul uto .. ·llllf.t uu• ,. f'f'llull pl:i)l'r. 
.Ju-1 pn..-!'dint! 1lu· Jo:<UU" al L}tlrluun uf ullk•·r, nf tho \\ . 1'. I. ltr:uwlt 
;,IWI I' \1 
.;fol I' \I 
,,.,I' \1 
Cln·ht,..lra. J•r trtu" 
Ph~1-••~ c ~.u ... luuuu 
\lo•·llrofl:, \ I I. t:, 1, I. 
Hifft Sfll•lt·!ll ,.,. 11-.t•fli .. 
~ \ T l ~ I) .\ \ fnu k \I"" t 1 • rio \'10 
llooh l'ro,... \'• ('ullll,nl l'olltonl·lflol 
Sl'-IJ.\\ J,lfl 1'. \1 ' · \1 I ' \ 
:O.alomlny "i1h :'\t·w JIJllliJl'blN' Sl~t• \ I. L. 1-•• wtll ht• hl'ld tlti' l' ridu~ ,.,,.I! "'T\'irt• "" El111 "oro•·• 
lht• from "''"''ruh~:d nnd ~lo>rlf'(l " !lurk ,. I'VI·IIillll, ill 1111 I; E. IA·I'IIIro• I l ull \\ONUA \ ~ '"' 1'. \1 llodoo lr' I'm•~ 
1.\t•ll<-~'. u junior. to .. urc-,~ .. 1 )(, ... , n~ rut ... :II ,,,·,Ill ••'c•ltu-k .. rlu•rP willul~n l•t• I H"t· 
,.. ,·, f"l I' \I (!It-• ( 'lo1lo l'ruo·lwo•, uun. h:t·ll"" ,.,., """ nf 1h1• to•um·- ""rnJI- ( 1 'rl " • • 
:!0 L • 1 1 · ,, · 1 1"''''''11 t Nl ah't rtH't • rum I 11• "''o"' "!MI p .\1 Fir.l j 1m1t ·~•u•·••rl, 1'1 ,,., 1m,.l l' •oy1•r- ru;t ,ll'tiT, w11 l!i 111n~11111. gf)l.o I , . , . 
:tl hi& ulrl posllinu .. r .Jwrt-lllll lloL< l'""· ur """'' uf ''"' :"'o'lll<lr l•.lf•t•l ru•... tonol T<•o·h, .•• ""'11111111'11 llnll. 
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K. l!.lARsJI '14 Busioe911 MIUU\ger 
J . & ALLEN, ' 15 Advertising l\lanuger 
J E. RoT '15 Rubeeriplion Manager 
tlw tmC'k llttuta~l'tnt·nt in not lutviog 
:In :trtidt· in '""' ~wM>k',., i"-"UP an-
noulwing tht• imer-t•lu~,; trntk mt•t•l. 
\\' c· wh:h ro :ts:.:un· t ht' m:tllltJ-'l'lm' n! 
tlu1l thi~> un,r:<ighl w:L;; not iutc-n-
tiollftl n.s s ueh an rtrtidt• wus "1\'lll l<l BOARD OF EDITORS 
D. W. Oaws&EE ' 14 Editor-in-Cb.ief lht• printt<r',-, hut owinj:( tu 11 tui,__ 
E. T. JONES ' 14 A&!ocial.e Editor tukl', 1 hP :lrlidL• c.lid nul rtppc·ar in 
R. H. B.m!IIEl.L ' 1.5 As3oci&~ Editor 
A. R. CAnE '16 Manapng Editor the p:1pt>r. 
A. B. CLARK '15 Sooielies Edit,or ~ ll t · .a ti t 1 a. w. BA !'Eh I tG Exc:bAngc Edit~r "'- l't'r :U tu,\' -;('('111" nr• 0 111\'P 
C. S. D&IU.C'IO 'H AlbleliuEditor Ollr n•ht\ 1111'11 NHIIP lmek from Phil-
L. a EAroN_ 1 1 ~ _J?ePauldrtmbeeni.sddr~!:~~ I atlrlphi~ a:; tlw \l'ituH>rs ur !(old \Yal-
A.II conununtcatiOos auo a """""' • 
1.0 Tech N"":3, Wo!CCO!ler Poly- lluuu wnt<"fw,. w1tl a tltP llr.ltttf"' uf tho• 
technic lostltul.e. r·ollr~t>i' lht•y ran in~><Tihtil Llll till' 
All checb should be mnde p~>yable to h:H•ks, :tnd Wi' l.'llll Oll ly NlY l ltttl 
the BU8ineM Manager. t ht•\" art• a jus:f rl•ward for tlw hurd 
~he Teeb News welt?tne8 comm':'ni- mui eon'lt'it•nti(IU,. wnrk lbt• n·l:tr 
cations bu~ doet1 not bold tl.self responstble • 
lor the opinion!! th~in expre.."Sed. 1111'11 havf• put in ihi» w1nlt•r. l'ht'--4' 
All maWW should be in before Thur&- $!UUC nwn Ill llw s:um• tillll' 1111<1<'11 tl 
day noon al t.he latest in order to htwe it 
appear in lhe week's issue. litw ,..ilk pt' lltUtttl Ill tltt• lustit ulr•', 






Accoml'1'10datlons for 500 
OOIJIXlOOClDO 
"The Home of the Epicurean .. 
oooooooooo 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
Q-IAS. S. AVERILL 
Presklcnt end """""al"" Ot~tor 
Entered az1 second eliiM ma~t.er, Sep-
tember 21, 1910, aL lhc postofficc a~ 
Wor«~~~T, .MBII&., under the Ae~ or 
March 3d, 18711. 
CI. II might lw wl'll to 1'11 11 tllf· at-
trntion Of till' llll'll (Ill 1111' llili in ~·=D=D-DmD-D~D=CI~O-D•D-O=O~O~D•D-OmO-o) 
llw f11t'llhnt T1>t·u n•t·,•iVI'-' lwlf thr 
THE DAV1S PRE.~ 
Editorials 
~tominJZ;~; Cor:tft•f"CJHT~ .... tud) rt;miiJ).. .. , 
1u11l in•pirntionJtl wltln·"*'!~ .\ftl't·uoon~ : 
~phrl~. btu;<-buJl. tNtni"'· ~,\-iuuuinf[. hikos, 
Good P rint ing 
for Tech Men 
Graphic Ar~ Building. 1 S FosLer Street 
\V orcester. Mass. 
THf 
..,.. fiRAND 
FRANKLIN SQ. T~l. Park 1870 
WEEK BEOINNINO 
MONDA\' MAT. May 4 
~nR. S- 1.. POLl pr~"~"'-"' hj.j, 
l)telntler St ock Orx-anllation. 
The Poli Players 
In Wm .. A. Rr.f'l)•'• Bo<!.~JJU and)..~('! .,., York 
ProdU(I'liOII or Lh.e F'a.rcicat Co~t,· 
in Thtt.., AetM 
"Little Miss Brown" 
llJ. JJiull111 O.ltt.hokimi!W". ;\ uthllr o' 
'-'0v("r:N~eh-t" 
I >in"f't fNtru tta Bofl(.()n run Fl.Nt tltutt b,, 
•n) ~toclc- Cumnan.~· 
T · 0 ·1 l\ln.tinee, 10, 20 WICe 31 y: E,c., 10, 20, JO, 50 
$-rau an .. nu• ltllin~. Phoac-, Park 1~70 
On M~ud.3y ~lnunl"f!. \1•>' t1h. o Sou, • .,... 
n .. r Piewru of :\liM C"•roiJon w.,dl) wi11 lMo 
ttn-en • • . ,., lt• our na1 ro"" 
Week of May 11 - "The Rainbow" 
Cl. 1'bt> tiN ivn of llw :-\.:•nior t'L1<'8 iJ1 
uot mukiltp; Uw &>uior ( 'umment·(~ 
menl uanct• !•xclu,;ivf.'I,V' u !'13.'1.'-
:tffnir should mt'l't with llw approval 
of lh~ entirt> collPW'· Tlw ~11!'1'!'"-" 
of tlw Treh Show Hop :;howPd that 
l h~rp i~ \){)tU n dtom'' ud 1tml 11 1\t>~l 
for i!UI'h :t.ffairs. Tlw plt•a ur work 
can hardly be an CXt'lltie fur non-
1!Upport by llw ::tudenl h<X.l)' . W1• 
hopl' thJ<t thr comruiil.t•1• ,dll upt>n 
tlw danre to (•\' t•ryoJW a ... in furuwr 
prN'\'t'l.l"' from ttll t ic·kPI1' !'old em t lw 
ffill for till' To•dt-Htlly ( 'rt~-.,..( 'ulhy 
1ur.•l. Tlw ll\ur:tl i~ that it I" 1111 
tu t>VI'l)' llltlll lu>rt• w huy hi;, tic·ket 
tu till' llll't'l on lilt• hill . ;-lc•vt>ml 
men will hl\V<' fiwrn for "nit• tulcl 
tlwn• will al~1 lw :.'Otut• on !<nit' in 
tht> Rtlx•k rt.~olll. ><II tlwn• iR no t•Joa·u~f' 
for n man not huyin~r hi:< t iek<•t tll1 
ul(' hill. 
•·t~. Van1o11• l ntl'nll••llt"~;i:llt' T rurk I L.... _ ____________ __J 
yeilnl. 
fl Tlw ;o;rnior <'b . .;;.~ L>< dning I hi' 
fl 'I:Itt\'1' you uotiN'<Illw grl'<'n gra.,,. 
yt·t, whi!'h is )WCt>inj1; through the 
:;oil on utlr 1ww athlr1 h· fi1•ltl? 
W. P. I. I:Nlil CERS I ' C-\MP 
Nolrthlicld Student Conference 
Jt St. 111·2~, 1111 l 
Frmll Jmw Hllo 2S, I0l t , willtttkl' t)liw~ 
school :t grt>tll favur in >Su hmittinF; lht• 111~~o-t •i!Olili~ntll K:lllwri1111 nf slu•lvnt< 
a ei:I."Rifi<·ntion of lhrir I'XJWillS(>o> in 1lw ~':.~·• ut 1•:,.,, :-\~~rthfit•t.l, ~l :w.. It 
for the four )'<'ilrs. Tbl'rP hu." hr•l'n waU 1~ th•• O<'<'lOI'lflll nf tfw Twr·lltY-<'llthtla 
mud1 trititi:sm of llw :<l lltt•nwnt .\nnunl ~tud<'ttl t'onferf'llt,•mul thl' plan"' 
II. 1 -· ' · 1 1 u.lrl',.il.l' tii<W<' intlit~llt• ll aal it will lw Llll' tJU ) L~ h'U IU t \(' I'll t t\ 0!.\'lW elf till' ht"'l t'H'r 
('Oi't or nttC'nd:mc·e :ll 1\wh. The o\murljt lhl' m:<ny pLLtfonn -!fl<'llkt'l'> 
rt!!!Ulls of tb1• in''l':-'tigatiun h\• till' thi• Y<'tU' w•lll><· ~•wh 1111'11 '"' Ill .lnhn It 
Henior ( 'Ia,.._~ will :<t•ttle thi:<. l.t will ' Mnt ;, Hl'nry i-l~l:lllt' (.'ntli11, Unbf.rl 1-: 
a lso be of no littlr· int!'rl'"t t(l oh- ~'~l~<'>tr, ( 'ho rll.,. l). llurn•y. Jo:. T. ( 'oltun 
serve dw Pffl'ct of !ht· high 1,~~~ of T. Hi••lulrtl u.lm·•·r of Ent<bnd ""'! (; 
, • • C:un)ll'I(•U \\ halt' 
hvmg on r ech expell.St'"· To~·h tu ... :th•uy .. 1 ........ •noll not'"""'"'"' 
CJ.. I t is very cvid!'ttt that til<' :-;t•niur I"' :\nrlhli<•lil 111~11 1 hi, Y•"r i~ wnr~m~ for 
('ltLoo~.~ tbi:c< ,Yt'ztr pl'll(lf~;<t>;. til han• a "-"~rp:•'r d~l•'!f:ltaon tlmlll'\'~r. ' •"'' )'l'llr 
l 'onunt.'lll'<' ll\1'11! thnt will ht• worth 1•' r•~·h mN• "'1"'111 thl' ht-s~ 11' 11 tL.•r• t•f 
• . tlwir' la\'lo;; t lwrt·. \ "" ttre In\ ilcd to join 
wlulc, mul OUt> that wtll l'l)lltptll't' the dcl•'ltatlon this '""" 11nd $haTe in th~: 
VPry fn\'Ot'llhly with that uf Olh1•r Northfield good 1im~s. Till' fnUrm inJC 
l'Ollcgt'i" or likf' .. ill<'. Tlw :uluptinn t>Utlllll'l(}\'t'< 1111 itli•tt .. r ........ ,of I In• llllt><•r-
of tnp:. :1ntl gmmil i., lltl' higtw~t l!mt :-\.,rthtio•l1l fu.rt•. 
ami lwst s ll'P in thi, dirr.·tiou uml \\ f'. 1 < ' ""' 
H,-., >IIUiltl'<l "" :-\ortlal11•M t'tlllll""'· 
, \ l 1 ('n ~~. IIMrt'<l tUul <'<tUipptd with nil 
twll)fintt <><lllafnrt•. O ltr l!'.unp m1161 t•tt-
llhlt,; th lo 11,•'1 uur ""If nte:tb- nnd lin: 
l'l!&ll'nmplifc. 
tlw rla.'<> j,.. to ht• t'OLLIJilinwnl o-<1 on 
hll\·ing lhl' countgt• tu 1lu what no 
otht>r <'lu,;, hen• ha.-< evl'r at lr mptl'l.l . 
' rho...-.e u·hu han witm,...,.'ll Com· 
1\h-.·t ;nu-l '"'''lt'hnui,m dur1t\jl Cnnf<'A'Uf't' 
Ev<•nin~": ltounri Top and .\wluorimn 
:\leo•tin!<". " DI'lrl(:utron .llolll-rr l"' .. 
C'o~:<r ~"" , ..... 1'f;' D " ~ 
J'n)l(I".UJ1 ~·~~· 
Tt'nt J~o."' 




' I I ;1(1 
>\rid 10 llaus )'llllr H. n faro·, I I J r<'j(ttlnr 
Ol tl'-Wii .. Y rn.rl•.. for 1\tUUJ trip (r()m U.llY 
Jtttitat. Tht• tulul Ul\'t•:o~ tlw JW1'No\:U")' t'un-
ft•r••m·r• ••'\:l~'IL'-t'"i 
\\ U \'1' 1'\• • rAKF 
(':unpin!! 11r outitll( t•lHilw .. - tlt111' t IHJ'Rt•i 
)1'1"11,\ lltUIIl<'l ..Jtirl uml rt• l I;,.,._ O:IN'htoll, 
lt•rtni.-, uml !'Oif tlutfit"' h:1lhii\Jt •mi. 
1\nift•. furk anti "' l~l4m..; Tm ur PlUlnlt'l 
plot<'. '"""' and t'IIJl ('!11111'111 :uul "''"' 
I"'""· See Pr('J!idc.ont l{us~ell or Secreto.r) 
S hedd or an) <llltcr ~urthfield Rolll<'r lor 
further informntlon. 
\ . \. C. A. 'IOTES 
:O:Iwr"IH~I 1-AIII~~. ~!.1~ 1\1 t•;.h l.'. ~f.~, 
l!l 1-:.ltly. M••) l !lth - (:1·1 thnt rutmt• 
untl t.lnt~ i.'Onn('('H"fl nuw 
Pn-<i•l•·n t ltlli<"'ll ""n"""'"'~ 11"' !lf)-
pnintuwut or \\ t,Jh·u n. CuflHIMI ' l !j ~~ 
•·h:~inn!ln "' ttl!' :'.h•mlw•r•hip (.'n11n11itt<~· 
l)urit~~t thi• Wf1•k :-lt'<'rt'l:try :O:ho~ld'~ 
ht>ur.< will ht• !I iu l:!;ln I' ~1.. nn• l .; tn 
tl P. ~l. For rho' I"'"' twu wt•t'h :tnt! lor 
:L wt~k or t-..\·c; tH t'QHW l1 htu11)t"l'Jl nmJ \\ il1 
lw· n<~""''':lr_\' Cor hint 111 \[1\': • , • .,u.,ltll•r .. lhlt• 
1 i.Htt' n(t<'rmxm~ tv u. hi:o,hlr~ i•f Uu· ~tu­
.lc11l Y ~ 1. (' A ~ltWt'tll!'ttl th:tt ho• i> 
pn't lltrio~t for ('lark l 'ni,·o•l"'il,\, 
'rJu• fl:lmlhook Commitlt'\' j., lookltll! 
for lilU!il.("tfti'•n.."' n~ardwsc: 1hc. . llf'Xl venr·s.-
houk. 1lll""' t'!ln b<> ,ri,.,,., w thl• ~ll!ur­
m:m, (;t~''"-"' P. U:illiw\'11, nr M t In th!' 
\' ~1. (', .\ Bo~ in IJo),\1011 1111ll . 
F. A. E..-rox &. M. w._,. ... ,. 
EotobtiJihod 1876. lru>orporo\ed 11103 
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEALE~S ud CONFECTIONE~S 
Cor •• \\at a and Plu aaat Su ., Worcetle r, Maaa. 
J..v_a M•'I"Qll.&U. O.a...ea .!.:L w. _. J...UI' 
PIPES 
OF EVERY DESCRlPTlON 
REP~ IRED 
BaiJ's Cigar S tore, 241 Main St ree t 
Me:oli_o_o the ''N-EWS'" 
8 Wrltlbt A Dltson SPR.ING CATALOG Contail»Dlt l'ri- IJid S<yiM ol 
OllSe Onll, LAwn Tennis, Golf a nd 
Oencral Alhletlc Ooods- IS OUT 
Tht Wriltln .t. Dit.ooo S... Ba-ll Uoi!orma oa 
beuer Wan eve-r &hia yeu-. .Ma-aac-ers ahould write 
forum1•lct a:od prices. Cataloc Fn~ t·o anyaddtcli 
WRIGHT & DITSON 
8o•loa New York Chk.a&:O Saa FraadiCo 
Pro•lde•c.c Carabrldrc J9t A1ala SL Worc.etler 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 




\\ A\ 5, 19 11 T EC H N I! W S I 
T ECH I.OSI!S 1\\ SCORI' 0 1' 1 ro li C0~\1111\ [D ~I L S ICAL CLli\S Ul\t: 
(Coniinuttl r,,.,, t••Y• /) POP LL:\ Iot COLLI:OI: CO, CCRT 
\loud:" t•nnm~t. :\l:t~ lih. 1111 "'"'" 
huu"'-1 ) Lu ... it.·at Clull(>o titcuu·•t't.\ tt 'l"'-n~t 
C'HIU'1•n u_uo} haJl Ul tiH <'·t .. UHt U ~Hath 
lmnunl(brun Th•• hl')t•' IU•htnrnuu ... r 
IIIMI t'SJl:lt'll), \\<L' 1~1rti11nn"l otT h~ 1 
Mlrt:UII. 1>111' IIOrllOII ho•ioc """'' fur tl.111>'• 
inti. in tlw re:-t•or-vrd ~-.·unn tht.• •''"'""·rt 
nliL' \\llh II li>tl!l thrt•~l~IICfl<'f tn r11:h1 
tlt11tl. und .. <•urt"f "" (:l,·:t."'(lU hu . l>uu-
l.;..u- ... uutlt .. t, untl l"t•rual.l thn"\\ hunw tu 
lu"tttl t~IT ( :J.~t~Ht. I>Hnh1tr tlH"'l tu m . .l.t• 
"""'1"iUI41 1••11 \\ ·- t•:\HJ(ftl , Wtl (:I, t.._.m 
""'4,'"'' 'ht-.·hnn .. wrlt•l ln11 1-,:tul ... u 
'"'Ill Ill llu· J.,, ·1t I hi· JM•IIII •n•l •IUJ>I""'l 
1tu- .. f:,t1JLhtt·r. 1 ,,..h h.ul .... "'r-""1 fuur nm ... 
m tll4 " htt L,, <o4''\·t·nllt " hu• ... ,, t 11uu~ht 
h .. " 111. "a ... Rivrn ~1·11 111111111-hlr•' n•l•l••l 11 run 111 lh•• Th•• '·nrif••l"'>tl• '""' hmrt~ UJIJ>bll ... • 
"""' llllllllj! , mul.lltK II• ltol"l ........ ,..... rn.m '"" LVJ:~• :mdit•UI'(' til 11!1' N>lltt·rl 
:ltl'l rwu lu-r h :1m ... ,·.-rt"41 uft•·r thai ..-vt..lt•-nf"NI thM:r appruvuJ (\\ thf' ...,..J,"4·11•m ... 
Ft·rnalol rf. 
" 0 llrtll'~dl ' 
lluhh, l'f 
\\do·h t' 
H. Hrnt•l..•·ll :{lo 
l lllJWil :!h 
llt•an ltill If 
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11'1ltl~rt-d .... ~ ... l"ol)l \11•11 lw· pnul•l ur hl'l 
~lu ... •rnl utJ!:uu~;atHm fur thn,us.th tlw 
c• ···nnt munu.-. and t"tht~iml wurk ur t1u·h 
U hr!ll\f'h tht."TI• ha..-:: n..,.ult4't) U hunUHntU\IIt 
II f'llnthitl<ll IIIII Whll'h rnr l'<llll'f•rt \1 tttk mulcl 
II lo1nll~ 1.(• •lul~li<'".Jtt~l Tlw ('luh• h;~,,• 
U Ull •'Vf'f'-1(TnWil\.jt l'e]lUt;lH4Ul ~hiJhln\ 
() ('\'t·tuut.t If \\ n.r-. \'it\ll ~n ... t:._um~1 hy 11\f' 
:! •·I••''•·• ''"'('ul 1<>11 t•f 1lw fnllnwin11 imt ;,.n, 
(l hrill iu.nt nud tti~I IUC''t&V(• flrQfCJ'lllll . 
ll l'ltO<:IU~I 
II l\ l \ tu·u \,H(ht.nntu 
nttnu~·rK\ 
\1 \Ill II IJt' Till t:t UID' 
:! ....... ~ ... t IAl 8 ''" HKl'\H"lttl\ 
. t ;t ~f~t..tfTID,._ t""ttU\a ,\ Uf...LJ.. lirl(llli'l 
h l't-~ I> \ \!IIIIi ='•l•"'•r 
u n.\ ,,>ut.L' • '·' n 
:1 Tm ''"':-.to 'l'utl 
I •·LU <Uil 
f) i'i ~~ 't'l.,H\\ .. ~R ( "uu' 







( • \\ '' Jt\ Cu \tu.• ( ' 1.0·1· ..... 
Cltll tlt~TI(\ 
( •tU(~r.T f>1 ~ T • :-;ohftrt m•l ""'~'"'''" 
1 :O.hull 
R IU HC... -. .... '-"t t . ~"'T~fo.l.t 
~I '"'e>u-. --..... :-it·h··t"l 
.~1 .; Ill :! I 1:1 ' 
'' \J -..wmt 
•)tuuh••u h.tltt-.1 fur ta, .l~•u au mn1h. u 
r,.,, ha-. hH !"ht,·lnn 'J11rtV• l•:t.'-l' 
loll, \lnr1111 '-tulo·n h., ...... , 1\•l•lt, ll:m·n. 
~HL.Ilft tt.••." Cwutl !'<> frnm •J r\\1 .. , ' 
til ... t .. M~I+U \...'0 Uf«'Ht:"'l-H \ 
Th.- Ctlt'i' \'tub n·wlt·rma. of h i"'ounftn\\• r 
Spring Shoe 
at Heywood ' 
s 
s 
T 4 I 5 MAIN STREE 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE TS WELCOME 
PURE FOOD 
. QUICK SERVICE: Our Motto 
L. J . ZAHONYI & CO. Barnard-Sumner & Putna m Co . 
149 Main Street 
WEDDINGS AN D PARTIES 
Supplted a t S hort Notice 
ICC C~f.A \1 , Wholc'll!lc nnd ltt'iall 
THE TECH PHARMACY 
D. ' · KELt.l;ttP.R. I'll.,., D. 
Headqwon~s ror Urucs . C•odiu, Ci&ars , 
Ctaarenes, ~e•spapers, Scaclonff)'. 
S,.ct• l aueetlea t• \\ . P. I. aea. 
HAIR CUITING 
-I 
"Teeh" men, ror • Clu iy Hair Cui, cry 
FANCY'S, 51 Main Street 
Ask (or your trade on 
cktiu, hirts, Bathrobe~, Collars, Ne 
and 6xin~~ ~enerally 
DOD 
\\'r UIT) uft)) th< l>t:s1 .QJ IC'Jl II ul'11y a1 
th• """"'' rn~. 
I'LF.A$f. RF ... If\IIH R 
20°/o OFF 
ON ALL PENNA NTS 
1\dh•\' ('"""' ( ''"'''' II:L"'' "" "''"' "' < :nu,;,.,, lo~ :-:lo.-·h:m a 1111 hy pn.-1 .. ~1 
hall, ll\ l'aul ... •u II\ l"lowhuu :'tn1<•k 
ntH, h\ ·ni"~·lt. It_ h\ (:ruhum ~ h\ l':wl·nn. 
CtW)II .. tUKf ·· T~lP \ tk1flJt,. \\Jl.' t•\N'I .. 
li<IOIIII~ Wt•lt j!iwu mul '''"'""' c~ '"JH'I·it~l 
nwnthm I t "\\n .. ~ t•n t huj<oia.~twulh t·f1t'Hfl'fl 
h~· tlw :.ppn"f"i.stiv(• ruuh1•rw•' Thf' ' ltut .. 
•lnlm ('luh flr.-•w coc.mutu•n•lal•l•' nPIJlU11""' 
;\ l ~ ~ :-: rmth ~~ rna:mlotm l'ICiln Wi.U'I nn 
111 lol"l fl•!lllll't'. 
Ne at 4Mr t • SC•U• • A J . u, f'•n •. "-· u have I 
r lcc a• 
Get tha t Bron::e Seal that yo 
been rtoin (l' lo get wh.le che p 
only Sl.50. The aamc • • ch 
at 1he m.aln entranc e . 
'1; h.'• !"h .. ~·1mu , ;.s • 
{ ~mJnn•. ll uh•), u( '•·\t.mm~d 
\ lto·nol•uu••. r~~~ Tiull', I l1r ltl nun 
Il l ,\\ AN 1 :-.ICO~gl !l.Tt:!:-IC \ 
\ "otl tull JL-tll"' uuul e( ,..Ju\ I'C'<-.c nnotlu r 
'' unmu \H•urina: ~-" hnl lik" ht·n.: \ tuun 
"on't \\(•nr 1t lu~1 uu1•.,..1C. et',. JU"'t lit~•· tlw 
mu... llu of h••t IIH'H an "i·.,tiu~. g, 
'1111 lll'!ltl!•IIIIC Ulllft·l')ttlltlll:ltt"' \'tll"l 
•luwn •lw prnp.--""'-.1 ht•nur '"') .. lt·eu m ,~, ... 
;m11na11uu• \ tlm·t .. (nurth• vnil• ur 1111• 
tuttal •·nr.,lluu·nl m th~· tkp trltw·nt l.;!tj 
- ";"-""' Uti't' .. '·'-~ :W•I tlw \"Oft -.UM!i.l .-._"1 
ft•r nnrl :J."'M utam .. t Th.- f,(,tl#' r .\ tt·tu 
•. ,, ........ Itt 1t1t' ~hdliC'J.I " ''" u11fi•· ~PhtM•I 
lomu·r l'n 1tlt nt ruft nucl htlu.·r J•NYnl-
trU'UI ptu(, ...... ur- lm\··· n.•hnr:t.ttllfl tht• tulur,... 
llflll ,,. tll~· suint,.,,, fur tht• ...... "~ 11111-
, ........... .\ ,,,,.ft"1tl ... h:t\'t• r'\pn~·l tht·lr 
\"H "' m ttu· r"tlt'IZ.• pn2fo .. tlu'' tin~ ll"'.,...nt 
pL.l.n ••f f'uu•lu•·tinu: '''IUHIU'ttinn ... t .. ~•ti.• 
(1\rlf>l'\' , 
\ l r .'I II ( 'bJIJI. • gr.vluntt· on tlw 
f"lt'f·Uw:tl n•lltM' m 1''*··· :mtl no\\ "UfM·r-
mt•·mlt-ut ul ••-h'!!l'l•l•h \\llh th•· ~ I' 
Htulwn~ t ·cuup Ul.\ It!" t• tt11t• h( tlw pu1,..,... 
1t1 lht· ~''" 'nrl.. mo. lUI~ ,,r tho• \ m•·nntn 
I n•tJintt• nr I· l•·•·t r11· tl t·:nl(ln•~·.-. ,. hu·h 
1111" ht•lcl "" " ur••h 1:1 111 till' nu>hlnnum 
,,f tltf• l•.r,J.tm• .. ·cmR.: ~wwt u·!O; Uuildm~ 
Thl' IIIN'IIIIll ""' nn•l••r t)w :111•1"''"" nf 
>I"' Tt•h,mph' tulll Tt•ll"lthnn~· ('..,nmh-
lr•c• t•f tlw \ I 1•. 1-:., ttnol lh•· lul'lllnt•• 
ur Hutllll I··""""''" purlll'ipat,,l in tlu· 
101'<'1101!. 
T ht• full 'l'<~·h On•ltt~t ru uf l .i pit''''"' 
'"''"'"'''' most pli•lhilll( "''"'''"'"" ·n ... 
"""''t .tuN .. r ~~ • ..., ..... ISurllf'l'' "'" ' :'ll'f·h· 
\\It~ rf•n•l,•rt""l iu n thnJI\nr$!hl) pn,rc.,. .. u111n l 
IIUUHtf\r tU)jl Wtuoi fill t•'\tululton uf lu h•lfl t -; 1 
nrtu;, .. •tt tht'ir lw~• ' fht• rom•prt f·lt~r-t'fl 
\\llh tlw N•l.ti•·n-· t 'horu• r., 1111' '""'" 
hino•l Clul.,_ 
H11•r t "" ( 'unrc•rt 1 h•• T.-·h t~umll'l 
l>lln<" Orrb<.,.lr:l ft>:tttt""l tlu· L•h"l mu· 
,...tt•ttl hit~ fur tl:tnNn~ 
1\QR\\JCH OAM J: \\ "\ Ill: 
CAJ\CELLEO 
11wn· , .. on•· r:n.-.rr hom .. fCUO"' nn t lu• 
r.,, ..... ~mJl ···h•..Jul" thb Yf'fll' 1lw , ., .. ,.,, . ., 
ll"flll' 1111 ) Ja\· Jlith l lmH·wr, th,ll IUUUf' 
rann•>t 1M t•byc•l unJ,.,._, •1111J~trll~l .. ,. lht· 
"'""''""' hoc:l~ . l.:t.•o.l )'t"8T undC"r .. lUlllov t'fUWIIIIUU ... lfwr, 
"'""' only tlun~· JW<>Jllt· pn..,.·nt 11•• 
'''IM'II"'' "'"' l•tmo• h~ lh< .\lhll'll<' \ •-.o-
l'Uillnn. hut th:tl t'lJnnn\ ht.· tlnn•~ ttu.c 
y(-ur 
\u lllll•mt>t i.• IM·m~t nmtlt• l<ll'h:UII(t' lht• 
''"''' of thul ~r:unc lo> :\ln)· l.idl, wlu·n .,. 
htl'lt< 1\tiC'nchnl'f' wuul•l 1.- ll"'IN<I, hut 
th:Lt f:tilin!l, lhf' J(l>.m(' mu 1 tw t'lllll'f'll"l 
A:'oo/1) TI11S FRO 'I-\ A MCCHA'l iC 
"II. ,\ " tu Hc,.,.l '1:;: "\\ hu t "'""' 
•>WM •l:uul (or''" lt(,~J lr<tufitltuUy)· 
' \\ Lty, lht• ""i~~bL of "pountl of Wlllt•r '. 
FOR YOUR POSTERS 
AND I'RAMLNG GO T O 
G. S. BOtrrELLE 4 CO. 
l56 MAI N STitEET 
T ecb Photograph Postal Cards 
2 (or 5 Cents 
C. A. HANSON. Oruddlst 
107 Hltlhlaod Street 
STUDENTS SUPPUES 
Oe8ka, Book Racb Md unique Nov· 
elly Furniture at m:ord pries. 
See our Fla~ Top OMu &l Speeial 
SLudent'a Price, . . • • $7.50 
I If your laadlady need• a nythinc I ~ecommend Ferdlo.ands 
Bost.ou Woi'CGIW Fi toCbburg 
Ctunbrklf(e 
81g !,/cltk, Small Pruu ~.~~:~!:~~~~~ I 
Comer Cenlr>Ll St reet. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
c . ... t 
! 
pt. 
NOW IS THE TIME 
Book & Supply De 
COAL all(/ WO 00 
F. E. POWERS CO 
570 t.lain Stn~et 
DURGIN 'S 
tctan Jdudu anb ept 
EYES EXAM INJ<' .o 
Full l.ioe or W. P. I. J cwelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEIN 8 
LOCKETS PLATES •• ~Lt. 
palrlna 
'I dn11e 
Jet~'elry and Opt,cal ~e 
pt"omplly u d utldaclorn 
tOIIIu 568 Main St., opp.lhe Pot 
-
I 
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TECHN ICALITIES 
JIJr. \\ rlllt•r .1. Fol>') o( tlw Ch~mi~try 
"'"""" 1!111, retX11ll~ 1'i.-itNI thr Jru-titute. 
~lr Folry is with lh~> ,\meriran Cno Co. 
SEKIOR CLASS ,\\EETINCi 
Pwposcd PrOf(ranr for Commenremcnt 
Wee!. 
( '.u"' "·'v ( :vw~s \ l>Ut"''ED 
£wwuo:s m• C'LA.·<>• DAY 0vJ'lt'£1m 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 MJnutes from City HaJJ Or. Ht>nrv Fn1· of tht• ~hot<i<:.vhu"t>tt;. 
llli.11lutt• of '1\~:hnnlugy mi.I....,;.«..J tlu• 
( 'ht'lllll~tl C'luh nt ._ P ~L C)U A11ril 2i, 
lakin!!."·" hl!. snbit'<'t "'l'h~ C:i\L-,1' ur I:It'ut 
Cl":ll'ks in Uuns. " Pro(..,.,.;or Fuy L~ :Ul 
llt'('(lnttllislrro ")X-rwli~t in thrs fi~ltl 11nd 
hi~ :~tldri"'--1 prov<'llnr r·x~pi ionttl int~re<t. 
.-\.t llw Ul\¥tin~o~ ur tht· S1~oir rl~ 1:~~• 
Tu .. ..O.ty, tht• lirsl report of tnt• Com-
rnt•nt't'rnt•nt C'onuuitl('(' "''"' rc<;<l by C'bair- CLARK SA WYEB CO. 
IIUUI l; riu·h . The progrtnn for Com• 
meuct<nwnl w(!(Ok as pro1'oO'Soo by tbc rom-
mittl'f· 1., "" follow~ : 
Suuduy t'Vt'uin~t-Rt~'t'plion nt Dr 11•)1-
IL·' , fullowf'<l hy Btw.,Jmtrt':.h• ""''r-
mon "' Cimtrnl Churdt hy Oi!'.tn 
SPECIAL TIES JN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures. 
House Furnishings. 
l\!r. L. A Howard of I h~ Seoinl" Cla"" 
in ('lwmistry, >"luocl ninth in !(l'!tdt· oo 
I bt• li;;l of I hll!'4' \\ ho took I he· Civil :'Wr-
virt' 'E.ocruniomt i<)fl:- for Food I n."tlC<'Ior 
h•t Mar<•h. 
Uodt:e< ~ 
AlonrJuy tlftcrtrtxm- :'t•JtiiJr C'htrnhakt•. -.;~•a.. 
1'ueedt•Y ruoming--"'cnior-Furully bt~•r-Mr. F. Hohnlllt Waring, l-lnnilnl')' l:ivil. 
1912, ha.! lt•rt tb~ finn or Meil·&r & 
llidy, Uo..tou, to bc<ulll~ r.....ocitlt<'<l with 
Potlnrot !lnd Ellms, En~tinL'No turd S:mi-
hll')' ~xporl~ Hf Ciol<'innot i. 
Alnnrluy t'V<·niu!f-TI'I'h night nl the Ltk ... l 
' hull ~tunc. , • • 478-484 Main St Worcester Mass. 
'luC>'Ii:IY uftemrxm- I (lllllL~ mut ch<"' lw- ., ' 
Mr. llowtU'(I .M. \\'W'l't'n, th~mi,t, l!IO'J, 
h:lli tnhn up work witll tbo• Ul .. lth D..-
p:ITt nwnt uf ~lobilr, Alf\h:unn. 
C . F . l 'ritt·h rmcl IL 1- Tilt<rn rt•'ellliy 
took <.:ivil ~it'<' ••xnmilll\tiotl>' for llu• 
Htnlll of Conn~·tirut :II HJlrlfnrtl. 
1 Wl'<'fl Tt~·b :Uitl ""'"" Olhcr !SChool. 
- R<Ir!hition mntoh with Norm 
WillinnL~ n.• Lhf.' tlrltwiple t•by<'l' 
TUf'l':.l(lt\Y (•\•tluiog.,C.:ittm:' Xi 1Ut"4:ling 
\Y!'Illlt.,;tluy nftcnuK)n ('l:ll!:S Day t·x~r-
\\('(ln~ty <'Vt•nin~R{'("f.•IJIItJII at Ur. 
IloUitl' rnllow.~l by tlflOI'I' Ill Tu~kcr­
nuUl Hall. 
Profe:..--.or .J ~.noing~> llll<'ndt>J th!' ~('"' Thul"l!tlny ruuming-C..,Hmwn~o·nwnl uxer· 
England Cbo>mi><t ry T<~•thr·ri< C'ouvr•ut ion r·L....,., 
in Booton, ""'' S.Llunloty. Tlw morning Thu.-.dl1y llftrrnoon-,\lurnui tlinnPr. 
aud uftemoon ~oUOt\IJ were hf'ltl uL Ao,.. Thnl'l"dny pv,•ning· S<·nitlr lhuqu<"t. 
ton Uuro·('hlity, nl which nclclrt- W('l't' Tbc rmove pro~rrnrn will t•robnbly lw 
S. A. BROOKS 
AGENT 
Model Steam Laundry 
FOR. TECH MEN 
In<lividual laundry bags 
Personal lisb 
Dozen _lots 
~ Dozen lots 
JOe 
15c 
Write nllm<> nnd nddnc'SS plninly nn slip. 
L.nundry Called FOC" tlnd DeUvcred 
Twke n Week. 
T elephone: Cedar 1118-W 
---
gh•on by HuJ)('rtnlencit'llt. Dyr~ of l~10 lk,.,_ I ,.,, givc~ lvith the ll<l&<iblc I'XC<'plioo . or I 
wn &·lu>Ois, P rofe!-."'lOr T. \\ . llrchards the tl'tmt• nUtt,uh"". nl'gotfHholl!l for whi•h 
or HIU'Vlltd, ''"" l"'roff'I;S()r Chn.rloll<• F. rue ~till lll'lldiug. TECH BARBER SHOP 
ROber!.! of W rlle>!l!')'. Thror(• wM t< b1111- Fnllowinrt llw N'llding or tht• J)l'lli>0&\1 
queL in t ht• 1'\'(•niug til tlH• C'opl£•) Pl:\1:1 I progrnm. tbc owr-,;Lion uf btll'tlljl; (tiJ)O ""d 
l:lotd. gown.~ wru thscur<Sr11. It wn.• llntiiiY 
JL E. Spllulding, '00, hn~ jusl bt"'n dLocidf'<l by f • la.,e mnjority lh!\t llw clw<s 
~l~t NI nn l\.<SCX'~1te mcmbl'r of thr Anwr- ~houltl t~dopt tllem. 
icnn ~ely of 1 Croil Engin<'C,.., i\lr Tht• l'll'('tion of lhe following ri.t.'IS day 
· I>IIUklinJ( i.• now :1 mrmbcr of thr finn oftlrc•r, llwn 1\Klk plt•w: 
of R ~. lllld R . E. tiprnrldin~t. Enginf'Cl'inp; ('I""'" \\'ill, Rurolu ~ .• Jcrrrk;,.. 
C'.<mLI'Ill:lurs of ~ufli~~ <'onn. He wM Cia.'!.< Prophtlt.•, E. \\'. Rero, D W 
Two minul.es from school 
We aol.icit your pntronage 
t\ . F. VA YO, P ROPRI ETOR 
131 Highland Street 
TYN~N 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
..hop i.n Wor~c•ter wbero Court.e• y. 
Oc&~>llnc ... a.nd Fl..t..d... Work-
Jlaruroft Jllarbtr 6{Jop 
W. H. BUKER. Mifr. 
Jlotd Darrtn 
DAINTY CAFE u d COLLEGE 0RILL 
tmwiou•ly with the Ab~rlhuw Con•lnu~ Onllsb<of'. 
tion Company or Bo.<tou :uuJ laH·r Ill· 'l'b•• :o~•ll.'f'liou ur u dw .. lillllorlu.ll WIL< 
~lru.,tor in Civil F;nl{illl'!'rlllJI; nt Ow Ill- It'll in llw httnlL! or tlrt• I'UII\Illifl4'(', 111111 
l>lituiR. cvc•ry lllL'tubf'r nf thr el:lolko wr\8 &"kl'l to 
Confectionery and lee Cream One bloc:k from Union Sta llon 
I Tel.. Park 4JJI Rooma •Iaaie aa.r •• I•M• 
T be El.-utl PtLvin1iCompany of \\'nr-
~:e~ter ha3 r~ently il!.•ut'<l " 1\:UnphiN ~rn­
bodytng th~ 1'\.."''l lt.~ or 1\ !!t!J'iM nr ,..,.t. 
mnde by Prof. A. \\', Frcnel\ or th{• ('i,•il 
writl' " elMs od•·· lwpiu~ in thi;; way to 
obtain the hest possible ode. l t i<, of 
c•Olir'i'l' undc·rstood 1 btll tJI(' Jlr""idt'lll will 
tlclivc•r till' utl<lr""" of w~kouw. 
Euginl't'ring Dt?ptll'lml'llt. ---
Fnmk H . $(-hoprer, ' I:~, hns ur<'t'pt.,.l 11 I F~ESHMA BASEBAll. 
position with the &. X. rmd R. K :;p:url- Drnsto:o.>s D ..u<o E .v~o f' Al<ll F AJu: 
din!{ Compnny or HuOicld, C'ono \\'tNOO:t:t"' 
B. R. AruJrt•w>, '08, i>l nn"' IOintlhl) 1'(1 
with the· Buff:,lo Forge C"omp:m;v of l:lul'rn-
lo. ~ Y. 
1915 AFTERMATH BOARI) 
ORO-\NI ZES 
Complett• orgsniu<lion or the 11Jt5 
,\ft~nnatiJ Board bWl IW"' t<lken pia<·~ 
"·ith 1he followinl! ~ull•:-f:tlil or-in­
Chief, .\ . fl. Cncie, ......m.t:mt.-, n. s . At-
kln,oon, J. II. {'{)nnt'<'ll, R . D. llnwld~, 
R. H Ru,..dl, II. H \'. Hultt••wk, :utd 
C. P. llownrtl; )lusinM< ~ltU>"'(P.r, H.. C. 
Uowker; 11-"'i>!tant;;, (:. :\. Davi.b.on, 
II.B. liti'Wilrl, A. Reed, :md F. Fv.•bl>rg: 
.\d\·,.rti:ring :\liulug~r, l'. II ('nuli<l~. 
NEW \ ORK Al.UMNI M EETIN(i 
1'ht• ~.ow York Alumni .\ .-<:"'O'illtinn ht·l.l 
;\. mt'"tiug lut ~aturdu.y to•Vt•lhll,g m :'dwn-
'"'tudy wlu!ll tht•y li:;u·u~'t.l to :llldr.-
by Pnosidcm lro X. llollil<, l't-of. Arthur 
D. IJutterfield, Dr. E. " . Hit't', who •~ 
Pre:i!idem ol tJu.• (:~ncrw El!'<·tri" Co., :ultl 
uthr11o. 
On April 2-1. nod 21; tht' fir..l round of 
l~reshm:ut tlh<i:!ion brl.'l<•brul w..s run niT. 
11w nme n•pnll!t'"''"lt D ""tl I> det't•ntoo 
thu~ of 13 !llld U by 11 t:?-7 i<OON', wl1ile 
u j\l)nll'" lull pat<·hcd 11p tenru plllying for 
(' anrJ F def<'l•tc.J th:il nl .\ nml II 7-3 
ln nt•ithcr gtUn(~ WtU.C th• .... ~ t"'t'"r lliiY douht 
t.~<~IO till' r~'><lrh. tb(O winner.. fur tmtrln.;;sin~t 
their O!IIPOUl'Uls The ""'Or<': 
D uud t;; - 0 ; U ~ I 0 '< - 12 
U :uul C: - 0 I 0 0 0 0 :1-- 7 
BllttcriN<-:'oloon• :1m I Itt'('(!; King, 
Jonit~n :~ntl .lllttllt':o t '~r~pin-l'rof<"'."<tr 
F\ut u•rfh•hl. 
C and F - 0 0 0 a 1 1 2 - 7 
.-\ nud II - 0 0 0 0 0 2 1- 3 
Ihttl'l'it'!l - \\' ellin(rtoo :lll<l Dnull'U-
hrrg; Daui!'J$ !ln<l Uinl. l' mrlin·, ~Jr. 
:;t, Juhn. 
SlOMA Xi \\ EETINU 
:"t' \\ ;\I K"O>.R.~ ,\RI' l'oiTIAT&Il 
.\t " nweting or Sill'"'" Xt 'l'uc:;da,y 
CVtl'..lllrlJt tllC. nt•wly (th-<·i00 Oll'lllbt'~ Wf'r(' 
formully tltlmittrod to th<' <:O('iety. .\fu·r 
the inilLilidn Dr .• \ . \\'. Uull g:•vt• ''" 
lldtl~ nn "Th(' Alt>hu nn<l BN11 llliy~ " 
69 M AIN STREET 
FLOWERS 
~anball's .#lomtr &bop 
3 PLEASANT STREET 
P hone, Park 94 
j. C. Freeman & Co. 
Makers of tbe Beet 
Spectacles and Eyeglasses 






YES, \\'£ IIAVE THEI\L 
RUBBER SOLE 
BOOTS A 0 OXFORDS 





WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main Street 
FARNSWOR.TH'S 
Carriage and Baggage T raasfer 
Cu'f'ut P'UJ~•••m. P,.. 
Ofllce In Parcel Room. next to Baua1e 
Room, Union Stalfon 
Bacpgee&lled for and Delivered p.romptly. 
Fir1t-Cl&M Haekll and Coupee Flll'llW>ed 
for Weddinp, Receptiooa a.nd C&llin1 
376 Main Street 
Tt.xicabt and Tourin1 C.... for H.ire. 
comer Elm Union Oepol Telephoneo, Park ll ud u 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
APR IL Zl!, !9 1-t T EC H NE WS 
One milt' run: \\'nu b1 Fn1m·is ' II; G F ' t C 
Power>< 'Ii, 2nd: &•~inrL• ' 17, :lrd UY Uffi1 UTe Q, 
Tiru.--.j min. 9 2 ... ~ ...,.., ~hot put: \\'on by :-;tow•· ' l!i ; ll:uuw House Furnisher 
' 16. :mu: Stt'<'le ' t :';. :!ttl: l>1."1an<'(-
a5 .. 5.1 ft. WORCESTER 
Liitrh jumv: Won by \\'hi1ut!t '15 ; l'ttlw-
o•r ' 1.'>, :!nol: Kinp; ' 17, ani. lh•ighl Good Things to Eat 
~ rt. lOin. 
Urunml'l' tbrow : \l'nn ll\• l'la\\t' ' 15; 
Bl\nan 'lll, ::!net; Hoy ;IIi, ani. J)i,-
llom·o~t0.1.-1.5ft. 
AT 
Polto \ 'uuh ; Won b1• ('untW<'rt ' 15: ('lt'\'1'-
Trinngul!tr lr.tck rn.-··1 with lloly Crt.ISS bnd 'lG. 2nd: r-•{·i r.h 'I I, :ircl llo•ip;ht 
Knox Bakery 
119 HI GHLAND STRI!ET 
Tot., Park 1180 Lady Aumaot 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgton IDtntlllf 
OFFICE ond RllSIDflNCt:. Suite, :10,, 111, 112 
Wa1k~r BuUdtnc. 40S \\ain Sr .. \\ orutlar, Mu L 
Ofti~ llow1. Sl \.0 6. 7 to 8 Sud.ay, 10 to at 
!!PEC!AT,TIES: lnlaya, Crowna. llrtd,_ 
lE you at'C par-ticular cat at 
EXCHANGE CAFE 
95 Maio Sttcct 
Stcah, Gloop•. Sccw• Ill Salada 
Order Cookinl( a Sp.,.,;.Joy 
llitd ('o1h\' ou Fir ton Fic·ld 1hi.~ ~turdav. 10ft. 
.\ T<JCh ; heerinp; !'('~•l ion? \\'('11, I gu$.! I Di...,·u~ tht'\lW ; \\'on hy <:bandl<·r 'Hi: ,\1. H. T ERKANIAN ~~ 
SHOE REPAIRING CO. .at f m ·.., t ' ::\l. I '1'. "'~""l><'tl Ho>l,l• C!Thll' in a dual RtM•It• ' 15, :!ncl; Bl'{'<l ' H, ;lnl Di.-lnork mf'f'1 1\1 lirooklinc· iru;l :'aturrl:w bv llutl~~!)'l fl 
a,..,,.,. of HY.? to :.!4. UtU'Jl<'Y ~in. th~ limnd jump: \\ on by 1\m!t ' 17; ('l<ll'<~ Men 's Se\\ cd Soles 65~. ~ltlt 0 :JII;illl(.z:J(ft lOR 
1-10 and EddiQ liruwlc•y in 1lh' disl'u~.srorro lund ' I G. :.!tul; ::itowt• '15. :11"<1 Dts-
rh~ Olll)' Jir.<1 pln~t'S for tht· Purplt•. rruH~20 ft. 3 iu. 
.H the Pnt•ific <'<~ll<l C!Onf<•n>n<•t> rnNI Oftlt·ials: SruriCt, t'luttl"" .1 . (l'('.ul-
nt licrk(')(ly, QU., 81\tllrUtly, Edwttrrl 111•r; ...--rcn.-<•, ltubrrt Elliol; ••lt·rk .,r t'<lur ... ·, 
lh>t"'(UI, or thl' -'tUI Ft!Uit'isn> Olympic• 1':. 1\. BN'I\1'11 ; rl>'t<bUtul ~···r~ u( l'<)ltn.o•, 
r·luu briJkl' th•• world'~ rt~rd Cor the run- fl . A. 01:,(-u; jud~:-~~ ur fim.,h, :"1orton. 
ninK h~lo jump. 1'l1t> lte\\ hoi~thl "' t1 fi. .\rmour, ,Jon~»; timers, \\ h illot•k, I''" i•, 
7 i)..S iu. Domtth; tit' It! judgt~•. Pu111'r, X ui 11•r; 
.'olayn:<r<l or Willhuns C'olle!t" won u lo1 meru<urt'r•, ltohin11011, Darling, l'tc•nlwrl!, 
uf ffi"Ugnllion far ht• .ultk•lit• :~chit>,•e- P~v; :uutt>u nr<·r. \Y, J l'w<'ll 
11tr•rH:- S:~rurd,,y. \f1 r r plnoiot~ in 1wo 
t•vcnl$. in tlw lrat·k mc'f't witl1 \\'<·slcyun, 
},.. hurri!'d over to the tennis rouns nnd 
"'"" hi. mu1r!1 \\;lh 1\rnwn nf ('olumbiu. 
Tt~oc.>h',.. Junior elnsic: _,.hnwfo(l the' ~nH• 
clu....- at t he Ovnl Salllrd:ly 1I1<H won rh<• 
mt'E'l " yNtr :~gu. 1'111' 11U111rL;e W:L• •hown, 
ho\\t•wr, hy lht• Jo're.h rnnn eln&o which 
ram<' nt•roo:;;; with thv ):'Q()(J,. in llw di::llllll'<' 
run:o. ~t\lun:luy·~ wttJ;; th<- c~hN-i'! ••tlUh-:el-
l~l vl:uo. ntt'(·1 in )'1'1\r,.. 
'l'lw work or H:ty Hirko-r in 1 hP o•lti.-" 
gnntlO! wr~ C:.'J'('<•i:illy trn•lirymg lu 1'o'<.'h 
udmiren.. The t'Out:h hti:!t had .rlD t•yr- on 
him ev~r sincr the lrlllL! for tht• l'~on Hl'-
lny g,tlnl(OS. :o;J)uu·dtl~-, he- finktlu''<-1 only 
11 ((•w ynrd~ bt•lund 1\t•ith m th~ 4 Ill in 
;;:~ 2-.:; "'•root!,, gi)<Jd 1 imt', ,.,n,id<•ring 
lit!' wind . \\. ith llig Bill V('ry b:U'k ne.~1 
yl.'!lr, '1\ocil will still hnl'l' " ra.~l r~lay iu 
spite of 1be grnduafion of Car)tJtlll l{ctth 
:llld \\'itt Re<>d. 
Till' 1't-<·h relay ll.'illll 11W< ycur i~ tbt• 
fu..,Te.,i ('(nnhimuion 1Jm1 h{uo t'VPr I'I'J>...,_ 
oemed t be >'C'hool and it will be roo ll!1d if 
" rmltf h cnnnot be fl'((oU np WJtb th(• pur· 
piP, C\'{>0 if il btUS 10 I'OIU~l!OIOC \\'f'dn<!>l{lli.y 
Ill' :m whlro nttmctlon to a bitll glilliP. 
I T ERCL<\SS TRAC K MEET 
(Corttinuedfrom paglll) 
110 yurd dn.•h: Ftrsl hl'tl1- \\'on by 
C'l~\'(•laud IU; \\' ill'n.'n ' 15, 2uoJ; TiuH~ 
10 ;4-,l'j $)('. 
$o"'''utl hoot - Wou hy llet•l ' I ~ ; 1\:('ith 
' 14, ·~nd; 'l'im!'-10 ;J.,ij """' 
Jo'inlli twm- \\ on by HI'Cd ' I-I ; hPtlh ' 14, 
:!ml: \1 rlm•n ' t.';, :ird: Time--lll:?~'i Sl'<'. 
'f\"'0 tnili~ ron: \\. un ~y ~~mnc.is '17; 
Quit11h~ ' li ; :lnd Tluu~Hl miu. :}1 
~"4· 
I :!I) l1igh hurdle:.: \\'on by J.L..Uol\'1'1.1 ' IS; 
Prunwr ' Iii, :!nd; l'uuuuu ' 16, :Jrol ; 
'l'imi'- IU 3-5 "'-"· 
:\1u.ny of lilt' big univcrtiil i•;; of lhP Jo:tns 
tu•t• t;(•riQutdy t,~OO.Sidc.ring tbl• c\hollbluutml ' 
of sidt'-Une C'OtwbJnll' in htl>'t'ha!J .lli·utly 
Yul~, ll urv:trtl, um.l J>rim.'t' fuu hdve~ flfit(lll· 
fit'~! l.hllir dt>;<it'l' for such 11 chang<•. 'l'h<• 
purpo<te i.• 10 <llllk<• cletun'r tUld lt<•llc•r 
j«lllll>i;, IO tlllOW tit!' l>ltl,ll!'n< lu think for 
tht•m:;eln'li, nrul w chrek Uu• prt'Vttl<•ut 
tt>ndt>nQy 10 o.:~S1111W I hut \•icwry ill t·v(•ry-
tbing, 
Work luJ.~ bet>n ili:orlt'i.l On llw Pttlnwr 
Memorial Suulium u.t l'riuo•••ton . l~vt·ry 
effort wi'U 1:><' mud~ by the ronlru.t·t<w lu 
comjJll'lc t}le stru~ture in lime (or tlw 
Yale footballp:oune nt>xl NovNubc·r. Th1• 
~WUting IJ!IjJ.U'ity will tw nl.oout 11,0()0 
Jll!l'l'Oil>!. 
111e Yule :;uulium, nickurunt'<l 1he 
" Bowl," wnJ I!('Dt lll ,OOO KIJOt'l.zolor& lltlll 
CllD b(' enllxrge.J I o llf'lll J ()(),()(}(). 
Cornell mndo: :o tww recorrl for Lite 
ltCAA<)n 1 h!' other day wbl'u tlll'y play~XI 
(I tr> (l In 11 "''''PIIl('tln-illulng ti<· Tlwn· 
WtlrP I ttirtf"f'U hitti' tutd l'fif'\'t"O f•rl'•)n- . 
" I' notiet.'tl iu 0111' ur our ··xchnllji{'O; 
rect'nlly 1h1ll lht• fo1rulty of Golorndo Sin I<· 
C'ollo'll:l' \'flh•l uruUJinlOll>'ly to h~tw 1111' 
Frl-8buwn Wt-.11' short lrou"''"' ancl luoligu--
rt~l ll!Wkli{"l, AI I he ~lll'Of• tillll' WI• rl'tlll 
th .. t .ow1• ~•l•huuwrt·>~ of l.t•~Uld Hlmtfurol 
l ' niw,.,.ity wert' ~lt.;p<'nolf'll (.,r <htr~inJ( 
d()llll' or the fo'ro;.;!trnt•Jt. 
+10 y:u·d oltL•h: Won by IU>ttb ' 14 ; Wnr· '11w dulpt•l :llll'll<huu~• ul Fl:trl'tlrrl tM 
n'll . , .. ,, 2nd ; Hirllt'r 'JIJ, ani. Timl'- " ''· I>~'' r<•nt., ul Syr:t••tta• d gltlt'CII l•·r 
h.3 4-6 i!et'. ('('Ill • al 1\onnz,ylvtUlill twcnly-tive r~·r 
:!'10 low burrJJ1,.· \\'on by 11 1111n"c·ll ' J,; ; l'f>nl., und l..clruul l:illmfonl two J)('r .... m .; 
lluy .. l 'HI, 2nd ; P111n:UJI ' tr., ;!rd. Tirut' au•l a ll htll'{' voluntill'y litUtm.lnn•·l' . 
......:«) -1--5 !K'(;, 'J'Iw ll un·nnl Crim"'"' ~''"'"' .tuliali<"' 
X8Q )';.rd run: \\'on bY l'oWI'l'l< ' ti · !,Junn· ''"lin!( th:tt H ~tuolcnl ~ wo•n• dropJI<'II a.< 
by ' 17 2nd· Dr1~ '15 3nl. ;l'imt~ li re;ult of tbe mid·ye,u- ~tlinntiow 111 ~min. '19 ~i ~. ' the t'OII<•ge. ~o ""niu"' Wt!N' tlroprlt.'jl: 
220 ynnl d~L8h: Won by R<.oed ' 14 ; \\'tll'- ~ etghl juuiun<, ><irt<'CII HtophOmlll'""• lh11'1<'<•n 
ren ' 15, 2nd; Ri~ker '16, ani. Tmu•,- fre!!hml!ll, :wd seven irrt'l(IJI11rs lt:ul to 
2! S<.'C. lca\'C 
Try u1 on" and you 
..UI caU a&AlJI 75A !I [nin ~treet 
' 'QIT:t.l./1' 1 • • ILII'.Il'.o,; f'/1/.''-1"' 
CUTLERY 
" 'c carry the lar!!eSt line 
or l>ockct Cutlery, Ra-
2ors, Shaving Supplies, 
Manic ure anu Pedicure 
Goods in this ci l)'· 
DUNCAN &: GOODELL CO. 
MAIN ST .. CO R. PEA~L 
We advertise here lO help the 
paper, when you need Rowers 
~§ RECIPROCATE 00 
LANGE 
371-373 Main Street r 
COLLAR zfor25~ 
Ct-u Pn &Co.lnc. M.akns 
BiJliards and Pool 
U~eht nnd Roomy 
8 Tables. 
C . M. II.JI)llRICK 
Tel. 5833 1i PLEASA.' 'T ST. 




138 Main Strctczt 
fOUl AftST f iSII Will NOT IE-YOUR US! 
"WHJ: R f: E\ol:!~' ONf ClOE!;" 
Moo., Toes., Wed., May 4, 5, 6 
MR. S. Z. POLl 
Jlrl"'l~tl" 1111' nnll'l mu~lrHI nr!(Jtlli· 
au lion 
BANDA ROMA 
16 t\RTISTS 16 
SI X OTHER ACTS 
St•\'t-n n,•lr-' uf run\· it'l4, ht:'tuk"tf hy 
<4 '>1- lht> h10 llltri r1·atur•· 
" Her Husband" 
\ 'iLagraph- --·Masterpiece 
Thurs., Fri., Sat. , May 7, 8, 9 
T ho• rL"'' nrt• ~:-irl :wt of the· ~.lll\llr)o 
JlJtrl')' ll.ft fT J>tl"'<!tll• 
Albert Von Tilzer's Honey Girls 
\III Io 
1\\~Uride 6c Cll\llnAugh, •nd 11 l'lc1 l' 
01 llrontlway fle;1ulies with 
Miss llcu y llu \nil 
SI X OTHER ACTS 
EXTRAORDINAR Y 
"THE BRASS BOWL" 
I' t·l>~rtal olntlllllltM!~IItiJf the 
rurtltlll• llto\'l•f loy l.lrU t•,lt>"''l'h \'111W1· 









Putnam & Thurston 
RESTAURANT 





4(H.,IOJ MAIN STREET 
Young Men's Suits 
With a Lot of"Pep" 
Ym .. "" frllow .. , tlw-.(• Jay~. 
nrr liv1•ly dn...,,.,.n,, :wd wl:'\'1' 
yPt 10 find tlw mzm wlwdtX·sn'l 
p;ruw rnthu~<iusti1· 1\•lwn wr 
'<hOI\ him through our hip; di.'\-
play. 
\\'lwllwr hi.~ I:L-.H'"' run w 
Env;li-41, :'rmi-Eng(L-h ur tlw 
eoTL-.I•rvnt ivr itlt~'" m:tttrn. 
nul 1w run -.hoi\ him tU\y-
thing hr 1mut". 
ltiglll now tlw f:ll·oritt> that 
"''('nl>'lo l'zllt·h tht•yuungman'., 
f:Ull')' i-1 tlll' lnUH((), light i~h, 
unpadded o;;ll'k. 
Young nwn 11huuld l<l'('l"'(wdnl-





Famislings, Hats, Shoes 
~CI! OIIIt 1\ INOO\\S 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 
\\ f;[J< OF \1 " \ -'TH 
First Hal f 
W aada, the Wonder Seal 
Last Half 
... Hyde's : Minstrels .. . 
Late of Hone) Bo) E•·ans 
II II IIIII .. !loll 1111 ID 30 at •11•1 
E~Eil CLOSE 
Same Prices E"c'gs. 
Rest of the time. 
10c,20c 
5<:, IOc 
T EC H NE W S M A\ 5, 1914 
H111 ""' out~ ha.· Ut\rold ,..rvf'<.l Tc~·h A TCCH \\AN ON THC \\ E\ICA" 
\1hlt·ttt" """ ltj,. brawn tu><l HN-10<'-..• of LI~E 
riM•( . fttr hi.. judgi'Olmt antf (''I:('('U(I\'1' 'f'r~·h l• 1101 unrepf't'o(·nt"f Itt !Itt :\14'\• 
11hih1~ ha\'t• dnn(' mudt 1<1 ro-111' lhl• rrun 1ntuhlt• Jt•rou>(' \\' II U\\t•. nr 1ht 
.......... 1 1\<11\ ~~~ In hi- :-:.npltOmc>rt• )'4'ttr rtn.;.., or 1\Ml!l l• " ~nd l .tMIIf'll:\llt. Ill 
l11• •l•l It'""' work on lht· .\tbll'tir Bo.,nl lh<' 'f'pnlh {'3\'alry, ['_ ~. \ ,.hu·h t• "" 
:L• Dtrt'<'tor. whilP lwot y(':U' he ubly IU'I('(I tfUI~ 111nu~t tbP hord~!r li111• 1111' ruUo" ~~~~ 
tn thf" f"UJ)tl.C"ity or \~iey IOtllln.tl(•r ur rnuu u INtflr (nmt him H ft~W' 'ft .... ~ ... UJ.tH 
h:t ... ·hall .\ntl thu· KIIDP hu.- lll'f'n will Ill' or ""111!' inlrn·~· 111 \'it'\\' ur till' 
IHI(OLU 1- I<.\'<[ 
IJunrl<l 1\tiiU' ltru-l>t•·n OUt' or Ill<" >1 nm~­
f"'t mf·u 111 TM·h \thlt•ti~ thu.1 tlw t·I!L'"' 
.,r 1'111 Ill\.• rumL•b"l. T'n~mhl~· \\4' 
Lnu\\ huu 1H,.t fnmt ha .. ••)r\. f\n lht• Kri•l-
onn. ht• ha\'tnl lllli<h· 1ht· '"'''b:oll """H.._.., 
II rn--hman ahll hu\'W![ pl"\~'"'1 nil rnur 
\•t'nf' ur hi .. un(lt•r,cnuiUa(f'" C"fHII"'-4' •n\,. 
11ftfr·r 1111'11 1111 1111 lJtll Will nM-'t•r rurj(l•l 
\\ h:at tl "IIIUIOJE t'(JillbiUtliUIIl ht• UU\(If• in 
1lw httdffkhl "rtlt llu.llifl,fin tuul l'o"·,.,..., 
1\ lult· II 1• •1111 rrt"'ll II) i hP mint(• or 1hf" 
tulllt•ll(ntthwl•., tltnt lw """ llu l.:wldwld 
1 hi>1 lt"'l ) mr In till' .\mlwn-r !(nnw !hill 
""" '"'l"~·•ro l h ntttit•f'nhlc nml, whlll' no 
unt• t+··t• \\1\." tlhlt• lH m:1Jw :t l't•n~i .. lt'nt 
jl,filll llnntllf WtL• l~tllo<f (Ill (U t':trT'\ lht• 
h:rll 1hn·•· '"" ,,r •·wry 6,.,. l'luuu~.., .mtl 
at -.:n. . mnl~ that h•• ,JttJ ont ,.(,OU'" .R•·ru .. "" 
lronor.-1 " ' itb lwtt ru11jor •ltorl \\" ,.., on.• 
n( Whtr'h ht• hux WOil four 1'104"" 0Vf'r 
In hi.• •·IJL.-, lltll'Uitl bt1>1 """'" fM>pulu.r, 
IN'inJL l'h•rloo ll('cn•tn.ry lhl' fil'ht o-<•m~"<l~r 
uf Itt• S.tl>hlltttOrr yt'ltr ll.Od f'K'tn~ flTOnt()l!~l 
111 llw prl"oitl£•111'~ thl' followinJL ll'rm. 
\\ ht·o 1 h<' rdea e>r " TM'h C'ouncil "'"" fi,.,.t 
f'(liWI•I\'1'11, h.nnt' w...-. Ollt' or till' rlll·n filii 
hduntl lht ~~~mimi( of 1hi~ worl.. .-lnrh 
pn»n•..._ .... "'0 ruuc-b to undergraduate arln~-
1111"' :'\nlltrnlly. Skull :'OC'tNy numl)(>,.,. 
in ''' mt'lnfxor•blfl n nlrul who ru.., tlnnt• ,.., 
'"'"'" rnr lhl' honor of hi.~ \lm:o ;\lul('r 
lint <htn'1 lhmt.. tbt' abon· llll)' kmtl or 
11 ~wnmtl.r) uf lb",.;OOd 1hi,. pll'tL~inl( 11l11n 
hn., tluru• ror Tt"('h . Fnr h~ IU!q(IWti~ 
fK•,.,.rnlllll' bn .. ~ dmwn rri<'ml~hlp~ from 
fur :uul "itlf~lu.~ "''<IWlinttuwt-<hrp 1101 
IH·iu~e hmiw.t by ihe narrow Nmfinr•• nr 
l\oyn1o11 lhll- :md bi.s posiiirm in "'"'"''Y 
""" IH't·n hcme6rml I!> \\' P I Tlwy 
"') 1lutl lltu'llkl ,.. tlte t><'St danN'I' in \\ 01"-
C'f••Wr ttntl, fxoll\'l'eD you ttn<l m~. thP <:a. .. 
tit .... h.tt.\it ' ootbtttlt "" Nulf'. Tt"\o(*h nt"f'(l ... 
m•rn· 1111'0 tiki' thi.•, but •hP ha.-. l)('l'n 
ntlj!hl~ rurhll\1\ll' Ill h:In' 1b1• -erviN'< or 
IIIII' IUUI "~·hr~ ttll .Ort.• of ~00!1 roriUII!' 
11• lwr luynl "'IPI"Jrter U$rold 1.. l"ull' 
MR. POWCR S ADDR ESSES COSMO· 
P OLITAN CLUil 
;\lr ll !•nry lt . l'owl'l'>l, ln~trtll'lur 111 
,~111'mi .. 1 r~ :md miuc-·mlot(y rH I ht"' 1 llJoill .. 
tuu-, ~n.Vt' n vt•.ry iote.reotin~ •••hlN "1'0, ht._ 
rl>r:• 1h4· Ull'nJII(•rt.< of llll' ('O<ttlfllMtiHIIII 
('luh L'\.!01 SunW.y e,·ening "' '"" ('111h 
II<N•m• runwr lUghland :'1 :on•l lhlf'l..-
rt·l·l lltl Th•· "'bj~t or h"' 1nlt.. "''"' 
"Tht ( 'OIIftt•r <'<ltlnll') ,\ n~t~nd lht· (;rt'tll 
l••k•"'·" ,.nt! 11 ""·' illu..tmtl'<l h~ "'''4•ml 
Luut·nl ~wit .... , rn·un l)it'"Ul~ lflkf'n hl 
:\l r 1'11111'r•, \\hil•• on'',.;~,, t•> nurth~m 
~t ... lttl(;.l11 '""' •umm<'r. Followtn11 thl' 
ut ltln., .. l'i rt•rn~hmc•nt~ Wt'~ ~Wr\'f•d . 
Worcester Jolptttbnit J nstitutt 
Worcester, l\ lassachuset.ts 
lRA N. llOLLUl, 1,.1. 1>., J>rc:<ident.. 
A School of Engineering 
pro,,;ding COUJ'oyellr I'OUI'8ftl or instruclion:in 
1\h.(·u '"l'A.t. f :sntM!f!IU,G, Cw1.t. E~GI~t&RtNG, 
Eu:CT1111:'At. 10:.'<01N&ctUI<O, C'!1EM1STRY, 
G&N.m.At.. t'c!F.NO•J, 
lt'ftdmg to th~> dt'KJ'l'C or BAcm;LOtt or !-le•~sc~>:. 
Extensive La boratorin 
(or t''l't'rlDl4'21W work 1n 
Ma:ctt.-~ 1CA1 E"GL'<&J:RL"o, i;t..o;CTRICAL Esmm:EI<U<o, 
~'l"'!.tUl E'OJ~Ii:.L.IU.SG, Puftletl, 
Urna•t:t.~c l ""w"IXlll"C· G&:<'&IU.l. Cn&loffil"l'RT, 
C'l\"11.. f:,GI'l'FRJ~G, I ~"Dtrll'l'&t.U. Ctn:lo:snT. 
WeU Equipped Shops 
proVldmK ample racilir.iea (or practice in Foundry \\'odt, Fo~ Work, 
Macllrne ShOll, \\ ood won,, Operation or Engine~~ &nd Boilen!. 
F'or Clllol()(IU4 fl""'fl totO'- of atudy, pMt00... fiUe. l bv grod~MJJU, a nd aU 
ntceuorv injorrtuJJiotl, ad•lrcsu lh• Pruidmt. 
! •VI'JH• -in.,.. llwn. H(' ,..,y,., wrilinjl rrt1111 
Forrt,.l Ci1y, .\rir..: " In l>uu,.;ltl", " 
lhrrvrn~ Iii HI' honlr·r rtl)' 11'11 nlllt.., ""'"). 
lln•n• llr4• foh truop.• or lh<' :'o(inrh l':t\'ttlry 
IUtd 1(110<1 ""''i('(y in lhf' <i1~· il"<•lr bul J 
ruu 100 mucll CX'nlpit•l with 111~ '"""'' 
hl.'n' 10 11\':uJ my,.;elf of llll·U) (t(h•n 11tl• 
L"' n tnlto..C n)Qp ~t:u.io~ my rornrnu1ulf•r uml 
myt<>lf fxom~~: the nnl~ \\'bit<' .okl•r·..., ho•n•. 
f••r lh(' Teutb U! a rolon.J l't'tltnn~nl \\ •• 
hu\'1· ab!>ul IWI'Ill~ miW- uC 1h .. hcrnl4·r '" 
p;tlnll tn tbf.' u1h'l1lfl1 w pn·vrnl 1h•• 
,.tnUf(J(lltlJt of nmu. :tntl munition~ uf "'ur 
nHo :'-l r"ro :\ly IU('n ju_.., hmu!fiH rn 
I h1~ f"-ftCni(KU\ n ~("2Ult o( IIH• ( 'unJott 1• 
IHt lunalu-t unuy, whont tho~ 4'Uflturt"tl 
011 lhll< ~Kif• of 1111' lin\'. lit> WI~• 1101 •II 
rormilltlhl,. :•• "''""'· Ill' uu ly luul n \\'ur-
rh~>,lf'r aud two t'ftrtrid~tt- lwh~ wrth <'rl(hl' 
roturd• Drill and lltrlrollml(, ullir•(•l"'' 
N'hool . noiH'<.>mmi:<sion!'ll oflit'<''""' ,...htHll 
IU ~JWlbh, t_be pspN work o( 11\f' tulmin• 
l'lniiKID, lh!' bookkt ... ·pmg rnr lht• ln•tfl 
r-lnn•, tnuuiuJt of mount~ und n..,·nut "· tuul 
\'lll'tnlh 111 h1·r tlt'taib oC my pn,r•"'·N•n ~.,, .... ,. 
1111' rnnn 'tlrt(Ul~ \'Ohuninon~ JNit-1"< ·nu• 
""rk I futd enjoyt<bl.,, bo.,.·r·,···r :tml I Irk:• 
thl' rountry·. 1lw •·.l.ituatl' L< \\tllltl••rful 
)I) l':tfliiUn tw41 I hnvi' u h1114· hun"· ttf 
mtlnmd It•.,. 1ulrmt1 1 h<• only l.uttl .. r hnu-
lwr l hul JLI'IlW~ ht·n•l. \\'i1h 111~ <':IIlii' 
(urllll\lrl~ inShLihod 1 JUII ll..~ ~IH IJX *"' :t J)f'H 
in tt l"wl i\lon• l1uU1 1b111 I hrl\'t• ltl~n.-
1 n•1111~1 II pillJI(I in l>ou~lt"<< 1141<1 lultf II 
huu1f"41 uu1 lwn• nn a 'nM;p WUJ((UI nml m 
IMIII 111111111'111~ 1(\'1 mud• pl;•..,urt• ",,, i1 " 
HA\t: \ Ol PA ID \OlR \ . \1 . C. \ 
PLEDGE? 
~ll•rtHcT ut' E'~RY TDll ~' '' '\~•run 
Ew·r~ lu~ ul ·rt-..,·h uuw i.·•· ufl((-.1 tu .......... 
M'nlw• :1.• IOUt'h IL.• r.il J>1l".•ihlt• 111 1h1• ' ;\I 
(' \ llu~ yt'1tr. ThL~ i• ""'l't'~'ialh· n~ 
<ary WI I h lht• 11!'1\ l'l'('n'hl.I'Y 1'<1111111111, '"' 
h•• "'" ttrt~l to bn''~ a fn_~· hand 111 tlo "hill 
Ill' ' ''"'' Ill. Jo'urtb,.nut>r~ tltl· ,\ ,lvi,.lr\' 
('ommiiiCI' oml ~tnry ~lwdtl 1(111\rlll; . 
11-r lbotlh~ """' "''i'l'l'llt.ry will lt<•llw tw .. t 
IM""'rhh• num Uuu (';In IH• ,.., • .,n,l, "'' '"' 
0111• IIN'<.I Ill' ufntid ihu.l hi.• monf'\ "til 
""' hf. u..OO w lhe jO'(':tt~'>-, rul\':tnl:oll:t' 
11w rollowinp; i.• thl' "'JIOrt "tlhUJIIIM 
h) Tres.1.1n'r ;\h•t ror tht• fi..,~,l Y'"'r 
1013-1~ 
\\ . P. I Y. )J (' 
TKI.\1<1 "~"· .. Rt.:VQRT .'OR "~'" IUI:J-11 
Rt:<'El.P'1'8 
llulam'1' rn11n Yl".t.r 1912-1:1 
F'intutl·o• ru1d ~h.r;ben;hip C'ttm•'"'' 
:'\r-w :o;tudmt Rubscnptions 
Donution.s r rom Ouz:<icl,.. 
:-<orlhfit•ld Vund 
K31l».'\l< Cil)' C'onveni ion ~'nntl 








T0111l Kl't'fipt" $1.111111.; 









Sl ,O·Hl IIi 
' C. lha. 'f'r(•,.,u ror. 
I \\ onn;~-n:R, AI•RJL ?.7, l!J14 . 
j 
